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Дипломный проект 9в с , 37 рис., 25 табл., 22 источников, 1 прил., о . 
графического материала формата А1 
ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ АВТОСЕРВИСА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
С ДЕТАЛЬНОЙ РАЗРАБОТКОЙ УЧАСТКОВ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ И 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ В Г.МИНСКЕ 
Цель дипломного проекта заключается в новостройки предприятия в г. 
Минске. 
В процессе работы выполнены следующие исследования и разработки: 
проведено обоснование исходных данных, в результате которого основные 
технико-экономические показатели предприятия были спрогнозированы с 
учетом динамики их изменения на 2024 год, а также рассчитано количество 
обслуживаемых автомобилей в год. По результатам расчета прогнозируемое 
число обслуживаемых автомобилей в год составит 1100 единиц, рассчитана 
трудоемкость работ, количество рабочих, количество вспомогательных 
рабочих, площади участков. В дипломном проекте проведено обоснование 
основных технико-экономических показателей предприятия, с учетом 
динамики их изменения на 5 лет, и количества обслуживаемых легковых 
автомобилей, рассчитаны трудоемкость работ, количество рабочих, площади 
участков. Детально разработана участки диагностирования и 
электрооборудования. Выполнен анализ условий срабатывание подушки 
безопасности автомобиля при различных ударах автомобиля препятствие. 
Разработана технологическая карга замены высоковольтной батареи Lexuc СТ 
200h. Проведена оценка уровня рентабельности капитальных вложений и 
срока окупаемости спроектированной участков диагностирования и 
электрооборудования. Уделено внимание вопросам охраны труда и 
окружающей среды, вибрации и шуму, вентиляция, электробезопасиость, 
производственное освещение, пожарная безопасность на предприятии. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 
проекте расчетно-аналитический материал правильно и объективно отражает 
состояние рассматриваемого вопроса, все заимствованные из литературных и 
других источников, теоретические и методологические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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